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ABSTRACT
Laporan kerja praktek ini merupakan tugas akhir bagi mahasiswa program Studi Diploma III Perpajakan Universitas Syiah Kuala
yang telah menyelesaikan Praktek Kerja Lapangan yang dilaksanakan mulai tanggal 12 Febuari 2018 sampai dengan 12 April 2018
yang bertempat di Kantor Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh Jl. Raya Bandara Sultan
Iskandar Muda, Blangbintang Aceh Besar.
Pajak  Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan
nama apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa
dan kegiatan. Tujuan dari penulisan Laporan Kerja Praktek Lapangan adalah untuk mengetahui bagaimana Tata Cara Pemotongan,
Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan pada Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Aceh.
Dalam penulisan laporan Kerja Praktek ini, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu dengan observasi
lapangan, wawancara, dan studi pustaka. Hasil dari kegiatan praktek lapangan menunjukkan bahwa Tata Cara Pemotongan,
Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Aceh, atas gaji pengenaan dan pemotongan yang menjadi beban APBN atau APBD ditanggung oleh pemerintah kecuali
atas honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang pembayaran terpisah dari gaji tidak ditanggung pemerintah, atas
penghasilan tersebut dihitung dengan menerapkan tarif khusus pajak penghasilan bersifat final atas jumlah penghasilan bruto untuk
setiap kali pembayaran, dan tarif Pajak Penghasilan final diterapkan dengan memperhatikan golongan dari PNS. Pada Stasiun
Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh telah terlaksana sesuai ketentuan peraturan perpajakan
yang berlaku saat ini, baik waktu pemotongan maupun penyetoran dilaksanakan dengan disiplin.
